












2　  クリス・リーマン（Chris Leman） による
「シアトル市のネイバーフッド会議とディ
ストリクト・カウンシルの仕組みの歴史」
（History of Seattle City Neighborhood 
Council and the District Council System, 



















（ CNC / City Neighborhood Council ），
ディストリクト・カウンシル（ District council ） ，










2018 年 11 月 30 日受付









































しやすいように，ネイバーフッド議会 （ CNC / 
City Neighborhood Council ），ディストリクト・
カウンシル（ District council ） ，コミュニティ






City Neighborhood Council と District Council
は，1 つの CNC すなわちネイバーフッド議会と
13 のディストリクト・カウンシルからなる。ディ
ストリクト・カウンシルの代表 1 名がネイバーフ
ッド議会（City Neighborhood Council/ CNC） を
構成している。9 名の議員からなる市議会の選挙
区は 7 区（+ 全体区 2 名）に分かれていて区域の
境界がディストリクトと一致していない。各ディ
ストリクト・カウンシルはディストリクト内のコ



























なかった（Office of City Auditor, 2009 p4）。第
二階層の CNC ではマッチングファンドについて
のみ市議会と市長に勧告すると書かれている。な
お，CNC と DC は本来投票を行わないことにな
っていた。市としての政治的意思決定はあくまで
も個人レベルの投票による市議会の役割である。





2　 クリス・リーマン（Chris Leman） に
よる論文「シアトル市のネイバーフッ
ド議会とディストリクト・カウンシル
の仕組みの歴史（ History of Seattle 
City Neighborhood Council and the 
District Council System, 2013年）」
から見た市ネイバーフッド議会（CNC） 
創設と現況
クリス・リーマンがシアトル市の CNC （City 
Neighborhood Council ）と ディストリクト・カ
ウンシルの仕組みについて振り返っている。リー
図 1　ネイバーフッド計画とマッチングファンドから見た 近隣参加の構造
出典 :  2015 年 6 月 11 日 CNC 資 料 /City Neighborhood Council and the 
Neighborhood Planning & Land Use Committee
シアトル市のネイバーフッド議会，ディストリクト・カウンシル，コミュニティ会議の研究362
マンの論文は 2013 年の時点で書かれており，そ
れ ま で の CNC と DON （ Department of 
Neighborhood ）の歩みを整理したものとなって



















ィストリクト・カウンシル（13 か所）は 1987 年
にネイバーフッド部（1990）とともに議決を経





































































2013 p5） 。リーマンによる CNC 委員会の規則見
直しの概要を次にあげる。
・ 全ての CNC 委員会はあらゆる人にオープン
である。最低年 4 回開催される。
・ 全ての CNC 委員会の議長選出は CNC 総会
で決める。
・ 全ての委員会メンバーの 2 名は CNC メンバ
ーである。
・ 全ての委員会決定事項は CNC に推奨される
のみ。最終決定権は CNC 総会にある。
・ 全ての委員会は CNC に割り当てられる事項
を検討する















































































































































































ウ  Neighborhood Park and Street Fund
歩行者路，近隣公園整備費補助は市の Park 
and Recreation Grant で，リーマンはコメント
していない。
エ　 City Budget（Leaman p14）





オ　Neighborhood Planning （Leaman p15）













































されたネイバーフッド計画は 1999 年の 38 地区
であるように見える。しかし，本稿 3 頁で転載し












カ   Land Use and the Comprehensive Plan （土
地利用と総合計画）








































































































（3） CNC について，2018 年現在市のホームページには掲
載されていないが，実は存在し続けている。







（6） h t t p : / / w w w . c i t y . y o k o h a m a . l g . j p / t o s h i /
tikukeikaku/#aoba　横浜市ホームページ 2018 年
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